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HALLAZGOS RECIENTES 
Fragmento de inscripción. Hallado hace años por D. Francisco Fontbon i 
Marti en la finca de la partida de La Pineda "mas d'en Gibert", situada entre la 
línea férrea de Reus y Valencia y la altura de la fábrica Unión Azufrera S. A. 
F,s de mármol, de 0'24 m. x 0'16 m, (Lámina I, 1), 
En el fragmento se lee 
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Lápida . Hubner en su C.I.L. II anota con el núm. 4326 la Inscripción siguiente 
que copió del manuscrito llamado por él "Anónimo Tarraconense", llenando las 
lagunas que éste presentaba 
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Esta inscripción la presenta un sillar utilizado en la construcción de una cuadra, 
propiedad de D. Luis Ferré Brunet, de Constantí, el cual nos ha dado todo género 
de facilidades para que pudiéramos reproducirla en nuestro Boletin. 
hl bloque de piedra blanca (mármol?) está colocado en posición tal que la 
inscripción está invertida y mide aproximadamente 0'90 m. x 0'60 m. Presenta en 
su parte central un rebaje (lámina I, 2) que mutila las lineas. 
Bronce de T a r r a g o n a En un trabajo publicado en el núm. 76 de la revista 
Archivo Español de Arqueología, pág. 241 (A. García y Bellido y ]. González 
Echegaray. Tres piezas del Museo Arqueológico Provincial de Santander) se des-
cribe una figura de bronce de 12 5 cm. de altura (incluido el pedestal) que parece 
proceder de Tarragona, y que reproducimos en la lámina II gracias a la amabi-
lidad del director de A. E. Arq. Dr. Garcia y Bellido. 
Se trata de una representación del dios de la Medicina. Asklepíos. La cabeza 
de la figura está muy detallada, no asi el resto, en el que el plegado de las 
vestiduras se ha tratado con sencillez. 
Los autores del artículo suponen que es un bronce griego o helenístico del 
siglo IV. 
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